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Kansan Ääni
Lappeenranta 01.02.1918
Tiedonantoja M:o' 2.
Hinta 10 p.
lappeenrannan Kau
pungln la lappeen
pltslii» asiain botts.
Lappeenrannan Mallanlumoulfel»
linen Kunnallisneumosto päätti 1
p:nä helmikuuta pitämässään loko.
uksessa mollata laitti kunnalliset
hallintolaitokset ja mirastot Lap-
peenrannassa ja Lappeella ja afet»
taa niihin maltuutetut.
Lappeen kuntaan
asetettiin 10 maltuutettua. Nttlsi
tulimat O. Korhonen, E. Käkelä.
E. Kuulta, D. Pykäläinen, T. Hon«
lanen, I. Ranta, K. Ketola, I.
Juutilainen. Ä. Piiimärinta ja H.
Torminen.
Samalla malilfi neumosto «al«
luutetulfi luntaan jälMysasioita
wnrtsn T. Thursn.
KanpnnNlnntaa»
asetettiin 5 maltuutettua yleisten
asioitten hoitoon. Niilfi tulimat:
H. Karjalainen, H. Kaljunen. P.
Lappi, O. A. Paappanen ja I. L.
Kottonen.
Sitäpaitsi »valittiin m aistra a-
tin »valtuutetuiksi Jallu
Sinisalo, Kalle Markkanen ja Heikki
Hiltunen.
Tnomanlilan »valtuutettuna toi
mii toimittaja Gmil Lehen.
Postilaitoksen Valtuutettuna toi°
mii P. Leskinen.
Kaartin Gfiknnta ilmoittaa:
Kaikki aseettomat miehet lilytelööt
entisiin työpailloihinsa.
Aseellisten suhteen määrää Gft-
lunta päimMZlyillä.
Mnnalllsanam bstto
MpuMla la VNpmln
maalaisllunnazla.
Järjestyneen Työmäen Edustun»
ta on malinnut kaupungin asiain
Valtuutetuiksi 10 puoluetomeria i«
samoin 10 Viipurin pitäjän mal-
tuutetuilfi.
ljelmlMonetta lsvaenv.
Aljottu kai jnnia riljShdhitss.
Eräs järjestölaartin joullolunta,
joka oli tarkastusmatkalla Viipurin
—Valkeasaaren rataosalla, löysi
miime yönä Terijoelta taksi
tinlonettn ja yhden räjähtämän
heittopommin, jotla joukkue korjasi
pois. Luultamasti nijottiin näillä
räjähdyttää jotu juna ilmaan. .
Lahtarit testittawst jonk.
kojaan
Saimaan ympäristölle.
Siläli tun meille ilmotetaan, les»
littämät lahtaritaartilaiset joutto-
jaan Saimaan eteläpuolelle. Lii-
kehtiminen on näet alkanut Lemil-
lä. Suomenniemellä ja Samitaipa»
leella.
Wiip«rin Poliisimestarit
erotettu Miroistaan.
Miipurin läänin
lääninhallitut-
sen tvaltuu-
tetutfi
Viipurin järjestyneen työmäen
eduskunta on erottanut Miroistaan
Viipurin poliisimestarit M. Spären
ja Reino Laakson.
Lahtarit rikkoneet rantatie»
sillan.
Toissa yönä omat rosmoiluret»
lille lähteneet lahtarit räjäyttäneet
Talin aseman luona rautatiesillan
ilmaan, joten junaliikennettä Kar«
jalan radalla ei ole toistaiseksi.
on Viipurin jälj. työm. Eduskunta
3! p:nä tammil. pitämässään lolo-
ulsessa malinnut toimittaja Ia l»
mari Kirjarinnan ja jär-
jestäjä I. A. Le htis enM L e«
mäsen.
Kaikki »valtuutetut astumat heti
toimiinsa.
Lääninhallitus amattiin 110 12.
cadliMaarMaNet
valloltaneel MMelln.
Meille ilmotetaan että lahtari-
kaartilaiset omat hyökänneet Mit.
teliin ja pitämät sitä hallussaan.
Hallituksen sotajoukko on matkalla
puhdistamaan kaupunkia.
Suuri tvallankumous puhjennut
Saksassa.
Tätä tiedonantoa painoon pantaessa saimme tietää että Salsassa
on puhjennut mallantumous.
l9lB. Kansan viinen luljapaino.

